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ней затрачивается в обратном порядке, т.е. возрастает обеспечивая од-
новременное сокращение расхода углерода в процессах нагрева по ве-
личине равное общему снижению расхода топлива. При сокращении 
потребности в углероде-теплоносителе T0C расход газифицированного 
углерода С0 (топлива) также снижается на величину меньше сокра-
щенной потребности, поскольку часть последней затрачивается в об-
ратном порядке, то есть возрастает обеспечивая одновременное со-
кращение расхода углерода в процессах восстановления по величине 
равное общему снижению расхода топлива.  
Влияние обозначенных потребностей В0C  и 
T
0C  на расход гази-
фицируемого углерода С0 в соответствии с пропорцией: 
                                          ii0 CC                     (1) 
регламентируется величиной коэффициента B равного: 
                            )qm12/(q ddB               (2) 
и коэффициента T  равного:  
                            )qm12/(m12 dT            (3) 
здесь qd – расход углерода в реакции прямого восстановления FeO до 
Fe, а m = 1/co величина обратная степени использования СО в реакции 
косвенного восстановления FeO до Fe. 
Существенно, что в первом из разобранных случаев (при сниже-
нии В0C ) интенсивность горения кокса снижается, а во втором (при 
снижении T0C ) – растет. 
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В соответствии с многочисленными публикациями в научно-тех-
нических и учебных источниках оптимальная степень прямого восста-
новления железа в доменной плавке соответствуют полному и без из-
бытка расходованию загруженного в печь углерода в процессах нагре-
ва и восстановления. Это всегда имеет место при нормальном нагреве 
печи. При любом нарушении данного соответствия в ту или иную сто-
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рону от нормы нарушается нагрев печи, обуславливая необходимость 
изменения расхода кокса. 
В общем случае степень прямого восстановления оксидов железа 
rd в доменной плавке не является независимой переменной, а, как и 
расход кокса, определяется соотношением потребностей в углероде 
процессов восстановления и нагрева, то есть условиями плавки. 
Улучшения условий плавки, обуславливающие сокращение потребно-
стей в углероде процессов восстановления ( В0C ), первично сокращают 
степень прямого восстановления, а затем из-за этого снижается расход 
кокса. Сокращение потребностей в углероде процессов теплопотреб-
ления ( T0C ) воздействуют напрямую на нагрев печи и расход кокса, а 
степень прямого восстановления в данном случае изменяется (возрас-








Рис. 1 Структура взаимосвязей степени  
прямого восстановления Fe из FeO с 
расходом кокса и условиями плавки 
 При любом, в том числе оптимальном, уровне степени прямого 
восстановления расход кокса может быть уменьшен за счет сокраще-
ния потребностей в углероде процессов восстановления и нагрева. В 
первом случае это обеспечивается снижением степени прямого вос-
становления, во – втором сокращение потребности в тепле воздейству-
ет напрямую на расход кокса, а степень прямого восстановления воз-
растает из-за этого. 
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